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POVIJESNI PREGLED
Situacija. SporadiËna arheoloπka istraæivanja vode se
na lokalitetu Narona (selo Vid kod MetkoviÊa) veÊ od
poËetaka dvadesetog stoljeÊa. Splitski Arheoloπki
muzej preuzeo je sa svojim struËnim timom ingerenciju
nad istraæivanjima, nadzorom, zaπtitom i prezentacijom
nalaza tako da je veÊ 1968. godine tadaπnji ravnatelj
muzeja Nenad Cambi zapoËeo prva sistematske arhe-
oloπka istraæivanja, a sadaπnji ravnatelj Emilio Marin ih
je nastavio u razdoblju od 1988. do 2000. godine.
Arheoloπkim nalazima uspjela se dokumentirati povijest
tog naselja od helenistiËkog emporija iz 2. st. pr. Kr.,
rimskog procvata grada, kasnoantiËkog razdoblja, te
doba krπÊanstva i seobe naroda.
Zbog velikog arheoloπkog znaËaja selo Vid (Narona)
ima svojstvo spomenika kulture, zaπtiÊeno je prema
Zakonu o zaπtiti i oËuvanju kulturnih dobara 1971.
godine te se upisuje u Registar nepokretnih spomenika
kulture Ministarstva kulture, Uprave za zaπtitu spomeni-
ka kulture, Konzervatorskog odjela Split, pod brojem
496.
Zona zaπtite. ZaπtiÊeno podruËje omeeno je granica-
ma: na istoËnoj strani rjeËicom Norin, te od Norinskog
mosta cestom Vid-Prud do starih gradskih bedema,
sjeverna strana ide starim gradskom bedemima do
æupne crkve obuhvaÊajuÊi crkvu, odatle do Ereπove
kule, zatim preko Kriæa do rjeËice Norin ukljuËujuÊi
lokalitete Ereπove bare i Crkvene bare u prostoru koji
omeuje rjeËica Norin na istoku.
ZnaËaj Narone. Narona je jedan od vaænijih antiËkih
gradova na istoËnoj obali Jadrana koji je neprekidno
æivio gotovo osam stoljeÊa; Narona je danas jedan od
najpoznatijih arheoloπkih lokaliteta u Hrvatskoj, a prema
vaænosti i iznimnosti nalaza i jedan od vaænih lokaliteta
svjetske antiËke arheologije.
Arheoloπkom baπtinom Narone bavili su se strani i naπi
znanstvenici i istraæivaËi: Frane BuliÊ, Mihovil AbramiÊ,
Ivan MaroviÊ, Jean Marcade, Geza Alfoeldy, Nenad
sl.1 Augusteum - rimski hram posveÊen
carskom kultu
Cambi, Julijan Medini, Radomir JuriÊ, Frane Buπkariol i
Emilio Marin.
Arheoloπka zbirka Narone. “Arheoloπka zbirka Narona
u Vidu, arheoloπki lokalitet Narona” sluæbeni je naziv
jedne od 11 zbirki Arheoloπkog muzeja Split. U pros-
toru prizemlja πkole i djeËjeg vrtiÊa u Vidu izloæena je
graa vezana uz arheoloπka istraæivanja razliËitih
lokaliteta Narone. U kronoloπkom slijedu obrauju se
odreene sadræajne cjeline i prezentiraju nalazi vezani
uz pojedine lokalitete.
Od 1220 predmeta koliko se vodi u Knjizi ulaska inven-
tirano je 817 (podatak iz Registra 1998. i Revizije
1999.), a na izloæbi je prezentirano oko 700 primjeraka.
Dosta muzejske neobraene grae Ëuva se u prostori-
ma Ëuvaonica, a dio se, dakako, nalazi i u
Arheoloπkom muzeju u Splitu.
Uz taj izloæbeni prostor Arheoloπki muzej koristi i radnu
prostorija s Ëuvaonicom, jednu manju Ëuvaonicu, te
sanitarni Ëvor.
Arheoloπki nalazi i nalaziπta. Prostor naselja Vid
(Narona) moæe se prema arheoloπkim nalazima i
lokalitetima, odnosno prema djelima visokog
umjetniËkog standarda graditeljstva, skulpture, slikar-
stva i mozaika, te sitnih predmeta vrlo visoko valorizi-
rati.
Brojne arheoloπke nalaze s lokaliteta Narona moæemo
podijeliti u dvije osnovne grupe; nepokretne i pokretne,
te nalaze arhitekture i arheoloπke predmete.
Od nepokretnih nalaza do sada su istraæeni:
starokrπÊanska bazilika na mjestu crkvice sv. Vida
gradski bedemi u Gornjem gradu
rimski forum
starokrπÊanska bazilika Bare
rimska villa rustica Bare
gradski bedemi u donjem gradu (djelomiËno
istraæeno)
naselje koje je prethodilo rimskoj Naroni (ispod razine
Foruma - djelomiËno istraæeno)
Augusteum - Forum - Akropola
starokrπÊanska bazilika na trasi vodovoda
(djelomiËno istraæena)
villa rustica uz bedeme Gornjega grada (djelomiËno
istraæena)
Radi se dakle o spomenicima arhitekture od kojih su
neki istraæeni i prezentirani “in situ”, a o nekima istraæi-
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sl.2 Skulptura glave cara Vespazijana
otkrivena tijekom istraæivanja 1978 .g.
Skulptura se nalazi u Arheoloπkoj zbirci u
Vidu.
sl.3 Glava Livije, Ashmolean Museum,
Oxford
Mramornu Livijinu glavu pronaπao je u
Naroni 1878. g. Sir Arthur Evans.
sl.4 Merkurova glava, Ashmolean Museum,
Oxford
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SITE-MUSEUM (arheoloπki parkovi): hrvatska situaci-
ja. Prostor Hrvatske je zbog specifiËnih povijesnih uvje-
ta izuzetno bogat arheoloπkim lokalitetima (nalaziπtima)
i arheoloπkom graom (nalazima). Naπi najstariji muzeji i
gradnja prvih muzejsklih zgrada usko je povezana
upravo su razvojem arheologije.
Prezentacija arheoloπkog lokaliteta i nalaza na istome
mjestu novija je pojava u praksi prikazivanja arheoloπke
baπtine. Pedesetih godina ovog stoljeÊa UNESCO
donosi i posebnu preporuku koja naglaπava vaænost i
potrebu osnivanja muzeja na samom arheoloπkom
nalaziπtu. Ovakav tip muzeja naziva se site-museum,
najbliæe naπim terminima “arheoloπki park” ako se radi
o arheoloπkoj grai. Takva promjena pristupa nalazu i
nalaziπtu ima uporiπte u muzeoloπkoj teoriji prema kojoj
se nastoji, u πto je moguÊe veÊoj mjeri, prezentirati
nalaze “in situ”, dakle ne liπavati ih autentiËnih ambije-
nata nastanka. ©toviπe, razradom takva pristupa πire se
i teme muzejske prezentacije. One mogu obuhvaÊati i
sadræaje iz domene istraæivanja i tijeka arheoloπkih
istraæivanja, programe i tehnike konzervacije i rekon-
strukcije i dr.
Poznatiji pod nazivom “arheoloπki parkovi” ti muzeji na
otvorenom uglavnom se ograniËavaju na prezentaciju
dvaju sadræaja: arhitekture ili pak arhitekture i zbirke
predmeta naene na tom lokalitetu.
vanje tek slijedi. Treba svakako naglasiti da je prilikom
svih navedenih arheoloπkih istraæivanja naen i velik
broj predmeta (toËni podaci joπ uvijek nepoznati), od
kojih naglaπavamo neke markantne cjeline, na primjer:
ulomci kamenog i crkvenog namjeπtaja
starokrπÊanske crkve
arhitektonski ulomci rimske arhitekture
ostava Urbicae zlatnoga bizantskog novca i nakita
(juæni dio Foruma)
nalazi keramike, stakla, novca (s lokaliteta ex-trase
vodovoda)
kasnoantiËki i gotski grobovi (1994)
galerija statua julijevsko-klaudijevske dinastije
(Augusteum).
Mnogo je i sluËajnih nalaza, a za neke predmete se zna
da su otueni i da su izvan naπe zemlje.
Vrijedni su i nalazi koji su potkraj proπlog i veÊ
poËetkom ovog stoljeÊa zavrπili u inozemnim zbirkama i
muzejima. To se prije svega odnosi na Portret Livije,
Merkurove biste i bronËane figurine jelena (donacija A.
Evansa) iz Ashmolean Museum u Oxfordu, i gotske
kacige koje se Ëuvaju u Kunsthistorisches Museumu u
BeËu.
Od hrvatskih muzeja graa se nalazi u splitskom
Arheoloπkome muzeju, zadarskom Arheoloπkome
muzeju, a izuzetno vrijedan mramorni torzo Tiberija(?) i
statua æene bez glave nalaze se u obliænjem mjestu, u
Opuzenu.
U najviπu spomeniËku kategoriju spadaju i nalazi
“ostave Urbicae”, zlatnoga bizantskog novca i nakita
(rijetki su nalazi u svijetu koji imaju moguÊnost tako
direktne datacije, 62 kom. novca), nalazi istoËno-got-
skih luËnih fibula s tzv. Gotske nekropole i svakako 16
kamenih skulptura julijevsko-klaudijevske dinastije.
No izuzetno i spektakularno otkriÊe koje je pokrenulo
ideju o gradnji arheoloπkog muzeja kao muzeja na
lokalitetu (site-museum) jest nalaz rimske skulpture i
arhitekture na mjestu Forum/Augusteum.
sl.5 Nalaz antiËkih statua u Augusteumu
1996. god.
sl.6 Crno - bijeli podni mozaik otkriven je
na Zapadnom rubu Foruma tijekom istraæi-
vanja 1951. g.
Navodimo neke primjere: lokalitet Aquae lasae
(Varaædinske toplice), gdje je godinama skrbio zagre-
baËki Arheoloπki muzej, izlaæe djelomiËno grau u
ZaviËajnome muzeju Varaædinske toplice i u
zagrebaËkom Arheoloπkome muzeju. Taj muzej brine i
za arheoloπki park Andautonia (©Ëitarjevo), rimski grad
Ëija se graa takoer nalazi u muzeju. AntiËki i
starokrπÊanski grad Salonae prezentira svoje nalaze u
zgradi Arheoloπkog muzeja u Splitu (koji je i nastao iz
potrebe Ëuvanja i prezentiranja tih nalaza), a na samom
lokalitetu, na Manastirinama, veÊ je Frane BuliÊ sagra-
dio zgradu tzv. “Tusculum” za potrebe arheologa i nji-
hova istraæivaËkog rada. Danas je u toj zgradi memori-
jalna zbirka don BuliÊa, ali i radna soba kustosa,
priruËna biblioteka, crtaËko-arhitektonski odjel i
Ëuvaonica spomenika. Na znaËajnom arheoloπkom
lokalitetu Nin (Aenona) veÊ je 1910. godine don Luka
JeliÊ osnovao zbirku kamenih spomenika s tog
nalaziπta, a na istarskom lokalitetu u Nesactiumu
(VizaËe) prezentirana je arhitektura i manja zbirka arhe-
oloπkih nalaza, dok se najznaËajniji nalaze u
Arheoloπkome muzeju Istre koji brine o lokalitetu.
U situacijama kad je prezentirana samo arhitektura kao
πtu su npr. Veli Brijuni, rimski ljetnikovac u uvali Verige ili
bizantski kastrum na istoimenom otoku, osjeÊa se veli-
ka potreba za cjelovitijom i sadræajnijom prezentacijom i
interpretacijom lokaliteta.
Osim takvog pristupa, danas veÊ i u naπoj zemlji s
pravom govorimo i o relativno novim pojmovima kao
πto su “urbana arheologija” i “pejzaæna arheologija”. Ne
samo da je veÊ 1995. godine odræano u Meunarod-
nom istraæivaËkom centru za arheologiju, “Brijuni” u
Medulinu savjetovanje “Urbana i pejzaæna arheologija”,
veÊ su dva urbanistiËko-arhitektonska natjeËaja grado-
va Osijeka i Siska prihvatila urbanistiËka rjeπenja koja
respektiraju arheoloπka nalaziπta i njihovu prezentaciju
“in situ”.
Pristup idejnom arhitektonskom rjeπenju Muzeja
Narona treba, dakle, ukljuËivati prezentaciju
najznaËajnijeg lokaliteta “in situ”, suvremeno prezentirati
ostale zbirke predmeta s lokaliteta te strogo respektirati
sliku naselja.
MUZEJ NARONA. NajznaËajniji nalaz oko kojeg se formi-
ra muzej je prostor antiËkoga hrama s nalazima rimske
skulpture.
Opis. Taj nalaz po svojoj monumentalnosti, okolnostima
nalaza i vrijednosti spada u najviπu kategoriju i pret-
postaviti je da Êe znanstvenom obradom koja je u
tijeku i prezentacijom predloæenom ovim projektom
dobiti zasluæeno, svjetsko znaËenje.
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sl.7 a/b Torzo imperatora Tiberija?,
Opuzen; Statua æene, Opuzen
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Naime, tijekom viπegodiπnjih istraæivanja (poglavito
1995. i 1996.) u Naroni na lokalitetu “PlaÊaπeve πtale”,
na spoju Donjeg i Gornjeg grada pronaeno je 16
kamenih skulptura iz 1. i 2. st. poslije Kr. Pretpostavlja
se da su skulpture bile dio hrama sagraenog oko 10.
god. 1. st. pr. Krista koji je sluæio carskom rimskom
kultu (Augusteum).
Opis skulptura. Mramorne statue julijevsko-klaudi-
jevske dinastije su dekapitirane i u veÊem broju nad-
naravne veliËine. Predstavljale su careve, pripadnike
carske obitelji i ugledne predstavnike gradske aris-
tokracije. Pretpostavlja se da su skulpture namjerno
pobacane, zasute æbukom i zemljom, a da su im glave
prethodno odrubljene (pokidane) tijekom ili krajem 4. st.
Ne moæe se utvrditi da li su glave potpuno uniπtene, jer
postoje one ranije naene s ovog lokaliteta koje (oËito?)
pripadaju ovoj grupi (glava cara Vespazijana, naena
prije dvadesetak godina, izloæena je danas u
Arheoloπkoj zbirci u Vidu, a glava carice Livije,
pronaena prije stotinjak godina danas je u Oxfordu).
Takoer su tijekom istraæivanja u hramu pronaeni
ulomci glava ovih stauta. Jedna, za koju se pret-
postavlja da predstavlja Germanika, pripada samom
vrhu antiËke skulpture.
Opis hrama. Hram se nalazio u srediπnjoj poziciji foru-
ma. SaËuvano je poploËenje pred ulazom u hram,
ulazni prag hrama, zidovi hrama u visini od 1-3m, sa
æbukanim ploËama koje imitiraju mramor i kaneliranim
ugaonim pilonima. Pod hrama izraen je u mozaiku
(bijeli s crnom bordurom), Uzduæ hramskih zidova pro-
tezao se parapet (tribina) visine oko jedan metar koji je
funkcionirao kao postament za hramske kipove. U
hramu su bili i zavjetni natpisi koji oznaËavaju privatni
kult. Dva zavjetna postamenta indiciraju prikaz boæice
Venere iz sredine 2 stoljeÊa. Æivot hrama je nasilno
prekinut tijekom ili krajem 4. stoljeÊa.
Opis foruma. Ustanovljene su dimenzije foruma 38 m
(I-Z), i 55 m (S-J) s pozadinom (prva terasa Gornjega
grada) na kojoj se nalaze dvije apsidalne graevine.
sl 8 a/b Prednja i boËna strana are,
Opuzen
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PRIJEDLOG FUNKCIONALNIH CJELINA MUZEJSKOG
PROGRAMA. Ovaj muzejski program nastoji na opti-
malan naËin povezati i unaprijediti sadaπnju razinu
Ëuvanja, prezentacije i interpretacije muzejske grae s
prijedlogom zaπtite prostora antiËkoga hrama-
Augusteuma.
Lokacija muzeja:
1. prostor stare πkole (cca 170 m2)
2. dio Foruma - Augusteum - Gornje njive - ex-kuÊa
PleÊaπ (cca 800 m2 povrπina Ëestice)




Radni prostor - Uredski prostor
Muzejska Ëuvaonica, preparatorska-konzervatorska
radionica
Projektni zadatak obuhvaÊa prijedlog adaptacije pros-
tora stare πkole (dosadaπnji izloæbeni, skladiπni i radni
prostor) u prostor muzejskih Ëuvaonica i preparatorsko-
konzervatorske radionice (D), kao i arhitektonsko
rjeπenje nove muzejske zgrade (A+B+C).
A/ IZLOÆBENI PROSTOR. Izgradnjom muzejskog objek-
ta na samom lokalitetu Augusteuma - Ex PleÊaπeve
πtale i dio rimskog Foruma integrirala bi se prezentacija
prostora hrama s nalazima rimske skulpture, izloæba
(postav) ostalih najznaËajnijih nalaza s lokaliteta (graa
iz sadaπnje zbirke u prostoru πkole kao i ona iz
Arheoloπkog muzeja Split, a i ostalih muzeja).
Osim izloæbenog dijela, koji dakle jedan dio grae
prezentira “in situ”, a drugi kao klasiËan muzeoloπki
postav, ovdje bi trebalo projektirati i prostor za
povremene izloæbe.
Izloæbeni prostor predvia 3 cjeline:
A-1.- srediπnja izloæbena dvorana je prezentacija “in
situ” nalaza rimskog hrama-Augusteuma i skulptura, a
prema muzeoloπkoj koncepciji “uspon i pad jednog
carstva”, autora E. Marina
A-2.- stalni postav lokaliteta Narone s najznaËajnijom
graom: kontinuitet æivota od gotovo osam stoljeÊa s
posebnim naglaskom na visoke umjetniËke domete
arheoloπke grae
A-3.- prostor za povremene izloæbe (izloæbe prate rezul-
tate buduÊih arheoloπkih istraæivanja, ili gostujuÊe
izloæbe iz drugih muzeja).
Prva i druga cjelina zahtjevaju posebnu muzeoloπku
razradu.
Treba osigurati siguran prostor opremljen protupoæar-
nim, alarmnim i klima ureajima; u stalnom postavu
preporuËena temperatura je 19-20ºC, relativna vlaænost
50-60 posto, uz eliminaciju direktne sunËeve svjetlosti.
Valja osigurati logiËnu organizaciju kretanja i πto kraÊu
komunikaciju od ulaza do izloæbenih prostorija.
Posebnu pozornost treba obratiti rjeπavanju mikrokli-
matskih uvjeta u izloæenom prostoru 1.
Treba postojati izravna veza s ulazom u muzej. Prostor




glavni ulaz, garderoba, recepcija




apartman (2) za goste-istraæivaËe muzeja. Ovaj pros-
tor treba imati vlastitu ulazno-izlaznu komunikaciju.
Posebno treba organizirati prostor za cjelovite informa-
cije o spomenicima πireg prostora lokaliteta koji su do
sada istraæeni ili djelomiËno istraæeni. Predlaæe se dis-
play karte podruËja Narone s oznaËenim lokalitetima.
Prostor (B) je javne namjene, dostupan πirokoj publici.
Normalan stupanj sigurnost.
Prostori javne namjene, izloæbeni i informacijsko-komu-
nikacijski mogu zauzimati 50-80 posto ukupno
izgraene povrπine.
Suvremena muzeoloπka praksa preporuËa da se javni
sl.9 a/b Stalni postav Arheoloπke zbirke
Narona, Vid, MetkoviÊ
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prostori muzeja artikuliraju prema naËelima fleksibil-
nosti, adaptabilnosti i transparentnosti.
C/ RADNI PROSTOR
uredski prostor za upravu, radna soba za kustosa
(2), priruËna knjiænica i dokumentacijski centar, sanitarni
Ëvor
Prostor je polujavni i dostupan samo zaposlenicima u
muzeju i struËnim korisnicima.
TehniËki prostor
energana
kontrola sigurnosti i telekomunikacijska centrala
D/ MUZEJSKA »UVAONICA I PREPARATORSKO-KONZ-
ERVATORSKA RADIONICA. Predlaæe se da se funkcioni-
ranje ovog sadræaja rijeπi u dosadaπnjem prostoru
Arheoloπke zbirke u staroj πkoli.
Ta zgrada ima potrebnu infrastrukturnu mreæu kao i
slobodni pristup vozila i moguÊnost parkiranja.
Treba projektirati 2-3 muzejske Ëuvaonice (za kamene
spomenike, te za keramiku, metal i staklo), 1 prostor za
privremeno odlaganje materijala, 1 preparatorsko-
konzervatorsku radionica, 1 uredski prostor, sanitarni
Ëvor.
U ovom prostoru treba osigurati apsolutnu kontrolu
ulaza i izlaza. Ovaj prostor mora osigurati visoki reæim
Ëuvanje i zaπtitu od krae i πtetnih utjecaja, treba biti
opremljen protupoæarnim, alarmnim i klima ureajima.
PreporuËa se temperatura od 18 do 20ºC i vlaænost
zraka 50-60 posto. Dnevnu i umjetnu svjetlost kontroli-
rati i omoguÊiti prirodno provjetravanje prostora.
Iz Ëuvaonice treba iskljuËiti sve dovodne i odvodne cije-
vi vode i grijanja, osim nuænog hidranta i opreme za
zagrijavanje i provjetravanje u skladu sa standardom.
Prostori imaju zatvoreni reæim, πto znaËi da su pristu-
paËni samo nekim zaposlenicima. Potreban je poseban
transportni ulaz.
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MardeπiÊ, kao i kustosi Z. BuljeviÊ, S. IvËeviÊ i A. Piteπa.
Pubiciran je vodiË Narona, autora E. Marina, MetkoviÊ-Split
1999. godine a upravo je u izdanju Arheoloπkog muzeja Split
promovirana epigrafska studija Corpus Inscriptionum
Naronitanarum - I, natpisa s Ereπove kule u Vidu, meunarodne
grupe autora; E. Marina, M. Mayer, G. Paci, I. Roda i A.
DuplanËiÊa.
30 9 Marin, Emilio. Muzej Narone. // elaborat, 21. rujna 2000.
10 Marin, Emilio. Ave Narone. // Zagreb, 1997.
11 Patch, Carl. Povijest i topografija Narone. // Metković, 1996.
/Predgovor E. Marin/
* Tijek rada na projektu izrade programa i arhitektonske
podloge Arheoloπkog muzeja u Naroni.
Na konstituirajuÊoj sjednici Hrvatskoga muzejskog vijeÊa 21.
prosinca 1998. godine osnovano je Povjerenstvo za definiranje
muzeoloπkog programa kao podloge za idejno-arhitektonsko
rjeπenje Muzeja Narone. Imenovani su Ëlanovi, dr. Emilio Marin,
ravnatelj Arheoloπkog muzeja Split i voditelj arheoloπkih istraæi-
vanja na lokalitetu Narona od 1998. do 1999. godine, Ante
RendiÊ MioËeviÊ, prof. ravnatelj Arheoloπkog muzeja u Zagrebu,
mr. Branka ©ulc, pomoÊnica ministra kulture RH, dr. Nenad
Cambi, red. prof. AntiËke arheologije na Filozofskom fakultetu u
Zadru, d. i a. Vinko PeraËiÊ, Radomir JuriÊ, prof., ravnatelj
Arheoloπkog muzeja u Zadru, i Viπnja Zgaga, prof. ravnateljica
Muzejskog dokumentacijskog centra.
Muzejski dokumentacijski centar imenovan je koordinatorom
izrade muzeoloπkog programa i arhitektonske podloge za
Arheoloπki muzej Narona.
Odræana su Ëetiri sastanka Povjerenstva i obilazak postojeÊe
arheoloπke zbirke Narona i sela Vid s arheoloπkim lokalitetima
Sv. Vid, Augusteum - Forum/Akropola, Gradski bedemi s
Ereπovom kulom, Bazilika i vila u Ereπovim barama, Bazilike u
ex-trasi vodovoda.
Povjerenstvo se upoznalo sa æeljama i stavovima lokalne uprave
grada MetkoviÊa, te miπljenjem predsjednika Hrvatskog muze-
jskog vijeÊa Vinka IviÊa. »lanovi povjerenstva posebno su razma-
trali eleborat dr. E. Marina Muzeoloπko-arhitektonski koncept za
buduÊi muzejski paviljon na lokaciji Augusteum-Forum-Akropola
Narone, Vid, MetkoviÊ, te o njemu dali pismena miπljenja, koja su
koriπtena u izradi ovog prijedloga.
Tijekom jednogodiπnjeg rada Povjerenstva sustavno su rjeπavani
i uvjeti za raspisivanje javnog natjeËaja za idejno-arhitektonsko
rjeπenje Muzeja Narone:
buduÊi da nije postojala adekvatna prostorno-planska doku-
mentacija Vida (Narone), Poglavarstvo grada MetkoviÊa raspisalo
je u drugoj polovici 1999. godine natjeËaj za izradu prostornog
plana;
dr. Emilio Marin izradio je elaborat Muzeoloπko-arhitektonski
koncept za buduÊi muzejski paviljon na lokaciji Augusteum-
Forum-Akropola Narone, Vid-MetkoviÊ, u kolovozu 2000.;
Poglavarstvo grada MetkoviÊa financiralo je kolovoza 1999.
godine otkup kuÊe PleÊaπ kako bi se proπirio prostor za potrebe
izgradnje muzeja;
Ministarstvo kulture osiguralo je u 1999. godine dodatnih
200.000 kn Arheoloπkome muzeju u Splitu kako bi se izvrπila
cjelovita arheoloπka istraæivanja na lokalitetu;
sruπena je “kuÊa PleÊaπ”, izvrπena su arheoloπka istraæivanja
te je tako dobiven veÊi prostor za izgradnju muzeja;
U Arheoloπkome muzeju u Splitu je u postupku obrada arheo-
THE NARONA MUSEUM / The Museological Programme
The museological programme of the Narona Museum is
the result of deliberation that has taken into account a
number of various factors: the significance of the town
that continuously existed over a period of eight centuries
and left archaeological finds from various periods; the
exceptional finds of Roman sculpture and architecture
discovered at the Roman Forum / Augusteum, in the
broader area of the protected locality of Narona that
includes some objects that have already been presented;
the archaeological sites that still need to be explored. The
exceptional value of the site itself, the pronounced loca-
tion of Narona on the way to the international pilgrimage
site of Meugorje, as well as the interest shown by the
local and state authorities are all elements that make the
investment in the building of the museum well-founded
and real.
